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E R O S I O N  S O U S  C U L T U R E S  D E  V E R S A N T S  ET T R A N S P O R T S  
S O L I D E S  D A N S  L E S  B A S S I N S  D E  D R A I N A G E  
D E S  H A U T E S  T E R R E S  D E  R U H E N G E R I  
A U  RWANDA 
l 
ì. Résumé: 
L e s  r é s u l t a t s  d e  mesure s u r  l ' é r o s i o n  G a k e n k e  e n  Commune N y a r u t o v e  
Mbwe e n  Commune Ruhondo  e t  2 R u t o y i  e n  Commune N y a k i n a m a  d e  l a  P r é f e  
d e  R u h e n g e r i  s o n t  p r é s e n t é s  e t  d i s c u t é s .  L ' a r t i c l e  p r é s e n t e  a u s s i  1, 
t a u x  d e  t r a n s p o r t s  s o l i d e s  e t  d e s  d é b i t s  l i q u i d e s  d e s  b a s s i n s  v e r s a n  
d e s  r i v i è r e s  K i n o n i ,  Muk inga  e t  N y a m u t e r a .  
De Décembre  1 9 8 7  2 Mai 1 9 8 8  ( d e u x i è m e  s a i s o n  c u l t u r a l e  d a n s  l a  rég io1  
l e s  p a r c e l l e s  a m é n a g é e s  e n  b a n d e s  e n h e r b é e s  i s o h y p s e s  o n t  c o n n u  d e s  
d e  t e r r e  v a r i a n t  e n t r e  l B T / h a  e t  1 0 7  T / h a  t a n d i s  q u e  l e s  p a r c e l l e s  s 
t r a i t e m e n t s  a n t i - Q r o s i f s  o n t  e n r e g i s t r é  d e s  p e r t e s  d e  t e r r e s  v a r i a n t  
e n t r e  3 5 . 3  T / h a  e t  2 4 2 . 9  T / h a .  
L a  r i v i è r e  N y a m u t e r a  a accusé l e s  t a u x  d e  t r a n s p o r t s  s o l i d e s  l e s  p l u .  
é l e v é s  s o i t  1 9 7  T / H a / a n .  La r i v i è r e  K i n o n i  v i e n t  e n s e c o n d a v e c  28 T ,  
a n .  Le c o u r s  d ' e a u  d e  l a  Mukinga  n ' e s t  t o u c h é  q u e  p a r  un t a u x  d e  dégi 
d a t i o n  d e  1 . 8  T / h a / a n .  
Malgré u n e  p é r i o d e  d e  m e s u r e  r e l a t i v e m e n t  c o u r t e ,  ces  premiers  r e s u l i  
i n d i q u e n t  q u e :  
- M a l g r é  u n e  v a r i a b i l i t é  s p a t i a l e  e n t r e  l e s  3 z o n e s  a g r o é c o l o g i q u e s  
e 
l ' é r o s i o n  e t  l e s  t r a n s p o r t s s o l i d e s s o n t  r e l a t i v e m e n t  s é v è r e s  d a n s  1 
p l u p a r t  d e s  communes .  
e n t r e t e n u e s  j o u e n t  un  r ô l e  b é n é f i q u e  d a n s  l a  r é d u c t i o n  d e s  p e r t e s  
t e r r e .  E l l e s  d o i v e n t  ê t r e  c o m p l é t é e s  p a r  d ' a u t r e s  m e s u r e s  ' I a g r o n o  
m i q u e s "  p o u r  e n  a u g m e n t e r  l ' e f f i c a c i t é .  
- La c o m b i n a i s o n  d e s  t e c h n o l o g i e s  a g r o f o r e s t i è r e s  d e s  h e r b e s  f i x a t r i '  
s u r  l e s  l i g n e s  a n t i - é r o s i v e s  n ' a g i t  p a s  s e n s i b l e m e n t  s u r  l a  r d d u c t j  
d e s  p e r t e s  d e  t e r r e  d u  m o i n s  d a n s  l e s  premières  a n n é e s .  E l l e s  r e n ;  
c e n t  n é a n m o i n s  l es  t a l u s  e t  v a l o r i s e n t  m i e u x  c e t t e  n i c h e  a g r i c o l e  
l a  p r o d u c t i o n  d u  b o i s ,  des t u t e u r s  e t  d u  f o u r r a g e .  
- L a  c o n c e n t r a t i o n  d e s  s é d i m e n t s  d a n s  l e s  e a u x  e s t  plus é l e v é e  d a n s  I 
b a s s i n s  v e r s a n t s  t o u c h é s  p a r  l ' é r o s i o n  p a r  mouvemen t  d e  masse e t  
t r a v e r s é s  p a r  l e s  i n f r a s t r u c t u r e s  r o u t i è r e s .  
-  utilisation d e s  p a r c e l l e s  d ' é r o s i o n  e n  m i l i e u  c o n t r ô l e ,  d e s  c o i l  
t e u r s  s u r  v e r s a n t s  e n  m i l i e u  o u v e r t  e t  l e  c o n t r ô l e  d e s  b a s s i n s  v e r ;  
r e p r é s e n t a t i f s  s o n t  d e s  m é t h o d e s  r e c o m m a n d é e s  capables  d e  f o u r n i r  
d o n n é e s  u t i l e s  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  d e  R u h e n g e r i  e t  d u  R u a n d a .  
- L e s  b a n d e s  e n h e r b é e s  i s o h y p s e s ,  s y s t é m a t i q u e s ,  é p a i s s e s  e t  b i e n  
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I .  I N T R O D U C T I O N  
Le Rwanda e s t  u n  p a y s  e n c l a v é  d ' u n e  s u p e r f i c i e  d e  p r è s  d e  
2 6 . 3 3 8  K m 2  e t  d e n s é m e n t  p e u p l é  s o i t  4 0 0  h a b . / K m 2 / s u r f a c e  a r a b l e .  Un 
t r a i t  d e  l a  s t r u c t u r e  a g r a i r e  e s t  u n e  d i s p e r s i o n  e t  un m o r c e l l e m e n t  
e x c e s s i f  d e s  c h a m p s .  Avec  un  a c c r o i s s e m e n t  a n n u e l  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  
3 . 6 % ,  l a  s u p e r f i c i e  m o y e n n e  d e s  e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  e s t i m é e  5 1 . 1 9  h a  
e n  1 9 8 2  s e r a  r é d u i t e  0 . 7 1  h a  e n  l ' a n  2 . 0 0 0 ( B a l u s u b r a n i a n  e t  E g l i ,  1 9 8 8 )  
, .  
I . .  
La s u r e x p l o i t a t i o n  d e s  t e r r e s  a r a b l e s ,  l a  mise e n  v a l e u r  d e s  
t e r r e s  f r a g i l e s  e t  l a  d é f o r e s t a t i o n  d e s  mass i f s  a u x  p e n t e s  r a i d e s  c a u s e n t  
d e  s é r i e u x  p r o b l è m e s  d e  d é g r a d a t i o n  d u  s o l  u n  p e u  p a r t o u t  a u  p a y s  
( N w a f o r ,  1 9 7 8 ;  R o s s i ,  1 9 8 4 ; W a s s m e r  e t  M i c h e l ,  1 9 8 6  e t  Weber, 1 9 8 7 ) .  
F a c e  c e t t e  s i t u a t i o n ,  l e  G o u v e r n e m e n t  a démarré d e s  p r o g r a m m e s  d e  
c o n s e r v a t i o n  d e s  sols, d e  mise e n  v a l e u r  d e s  marais  e t  d e s  b a s - f o n d s  
h u m i d e s .  La p l a n i f i c a t i o n  d e  c e s  a c t i v i t é s  d o i t  d i s p o s e r  d e s  i n fo rma-  
t i o n s  ! q u a n t i t a t i v e s  s u r  l e s  t a u x  d e  l ' é r o s i o n  s o u s  c u l t u r e s  e t  s u r  
l ' e f f i c a c i t é  d e s  d i f f é r e n t s  d 3 5 p p s i t i f s  d e  p r o t e c t i o n  d e s  s o l s .  L e s  
d o n n é e s  s u r  l a  d é g r a d a t i o n  p h y s i q u e  e t  h y d r i q u e  d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  
s ' a v è r e n t  a u s s i  i m p é r a t i v e s .  L ' i m p a c t  d e s  p r o c e s s u s  d ' é r o s i o n  s u r  l e s  
v e r s a n t s  e t  d e s  d i s p o s i t i f s  a n t i - é r o s i f ' s  s u r  l e s  t e r r e s  d e  marais p a r a i t  
c a p i t a l  a u  moment  o Ù  s u i t e  & l a  p r e s s i o n  d é m o g r a p h i q u e ,  l a  c o n q u ê t e  e t  
l a  mise e n  v a l e u r  d e s  marais s o n t  r e s s e n t i e s  comme u n e  s o l u t i o n  d e  d e r n i e r  
r e c o u r s .  
i 
Les r é s u l t a t s  p r é l i m i n a i r e s  s u r  1 ' 6 r o s i o n  h y d r i q u e  e t  s u r  l e s  
t r a n s p o r t s  s o l i d e s  d i s c u t é s d a n s c e t . a r t i c l e  s o n t  l e  f r u i t  de s  e f f o r t s  d a n s  
ce  s e n s  d u  p r o j e t  d ' A n a l y s e  e t  d 'Aménagemen t  d e s  R e s s o u r c e s  N a t u r e l l e s  
e n  P r é f e c t u r e  d e  R u h e n g e r i  ( R R A M )  d o n t  l e s  o b j e c t i f s  é t a i e n t  l e s  
s u i v a n t s :  
- M e s u r e r  l ' a m p l e u r  d e  l ' é r o s i o n  S o u s  c u l t u r e s  d a n s  l e s  t r o i s  z o n e s  
a g r o é c o l o g i q u e s  de  l a  p r é f e c t u r e  d e  R u h e n g e r i ;  
- Tester  l ' e f f i c a c i t é  des herbes  f i x a t r i c e s  ( b a n d e s  e n h e r b é e s )  s u r  l e s  
p e r t e s  h y d r i q u e s  e t  t e r r e u s e s ;  
- E v a l u e r  l e  r ô l e  d e s  t e c h n o l o g i e s  a g r o f o r e s t i è r e s  d a n s  l a  l u t t e  c o n t r L  
1 ' 8 r o s i o n  d e s  s o l s ;  
- E t a b l i r  d e s  d o n n é e s  p r é l i m i n a i r e s  s u q l a  d é g r a d a t i o n  d e s  b a s s i n s  
v e r s a n t s  p a r  l e  c o n t r ô l e  d e s  d é b i t s  l i q u i d e s  e t  s o l i d e s .  
1800-2650 
1300-1 564 
15-1 6 
4.8 
0.38 
3.50 
60.8 
~ 
I 22.8 
~ 
2. LE CADRE PHYSIQUE ET HUMAIN 
1. ' 2.1.Les f a c t e u r s  e n v i r o n n e m e n t a u x  
j 47.4 
La P r é f e c t u r e  d e  R u h e n g e r i  c o m p r e n d  q u a t r e  z o n e s  & c o l o g i q u e s ( F  
l e  p l a t e a u  c e n t r a l  ( 3 7 2  K m ' ) ,  l e s  h a u t e s  t e r r e s  d u  B u b e r u k a  ( 6 0 0  K m ' ) ,  
l e s  c o n t r e f o r t s  N o r d - E s t  d e  l a  C r ê t e  Z a ï r e - N i l  ( 1 5 9  K m ' )  e t  l a  z o n e  
d e s  l a v e s  ( 6 5 1  K m * )  (Weber, 1 9 8 7 ) .  Cet te  d e r n i è r e  n ' e s t  p a s  c o u v e r t e  
p a r  c e t t e  é t u d e .  Un r é s u m é  d e s  f a c t e u r s  e n v i r o n n e m e n t a u x  e s t  p r é s e n t é  
d a n s  l e  t a b l e a u  1 c i - a p r è s :  
TABLEAU 1:  Les c a r a c t é r i s t i q u e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  d e s  z o n e s  a g r o é c o l o -  
g i q u e s  d e  R u h e n g e r i  
W 
I 1 I 
P l a t e a u  C e n t r a l  H a u t e s  t e r r e s  Crête  Zaï re -  I I d u  B u b e r u k a  I N i l  C a r a c t é r i s t i q u e s  
L A l t i t u d e  ( m )  
P l u v i o m é t r i e  ( m m )  
T e m p é r a t u r e  ( C )  
pH d u  s o l  
Azote  t o t a l  ( % I  
C a r b o n e  o r g a n i q u e ( % )  
T a u x  d ' a r g i l e  ( % I  
C E C  (meq/. l  O0 g 1 
S a t u r a t i o n  e n  base 
1500 -1700 
1300-1 600 
17-22 
4.3 
0.15 
1.40 
36.1 
15.7 
16.8 
1600-2500 
1200-1 500 
16-20 
4.0 
0.24 
2 .52  
17.7 
1.8.2 
S o u r c e :  WEBER, 1987,  Y A M O A H  e t  a l . ,  1989.  
,. - . . . . .  . . ~. . - ~ .. .~ ~ : 
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ZAIRE 
Fh.1 
I 
Ip . -  
I 
Le p r o j e t  R R A M  d i s p o s e  d ' u n e  s t a t i o n  d e  p a r c e l l e s  e x p é r i m e n t a l e s  
d a n s  c h a c u n e  d e s  3 z o n e s  a g r o é c o l o g ï q u e s .  Les p r o p r i é t é s  p h y s i c o - c h i m i q u  
d e s  d i f f é r e n t s  s i t e s  s o n t  r e p r i s e s  d a n s  l e  t a b l e a u  2 q u i  s u i t :  
TABLEAU 2: Quelques p r o p r i é t é s  p h y s i c o - c h i m i q u e s  d e s  s o l s  d e s  s i t e s  
d ' e x p é r i m e n t a t i o n .  
Sources:  - Rutunga e t  Ndoreyaho, 1988 
- Analyses du P r o j e t  R.R.A.M. 
I1 i m p o r t e  d ' i n s i s t e r  s u r  l e s  q u e l q u e s  p o i n t s  s u i v a n t s :  
- -  L a  d i s t r i b u t i o n  d e s  p l u i e s  e s t  b i m o d a l e  a v e c  u n e  p r e m i è r e  s a i s o n  h u m i d e  
d e  S e p t e m b r e  à Décembre e t  u n e  s e c o n d e  d e  Mars Mai. L a  g r a n d e  s a i s o n -  
s è c h e  d u r e  d e  d e u x  à q u a t r e  m o i s  e n t r e  m i - M a i  e t  l a  m i - S e p t e m b r e .  U N  
f l é c h i s s e m e n t  d u  régime d e s  p l u i e s  e n  J a n v i e r - F é v r i e r  e s t  l o c a l e m e n t  
a p p e l 6  " p e t i t e  s a i s o n  s è c h e " .  Un t e l  régime i m p l i q u e  2 c o n s é q u e n c e s  s u r  
l e  p l a n  d e  1 ' 6 r o s i o n :  
a )  l e s  s a i s o n s  p l u v i e u s e s  s o n t  e n  même t e m p s  l e s  s a i s o n s  c u l t u r a l e s ,  ce  
' q u i  e x p o s e  l e  sol d é n u d é  à l ' i m p é t u o s i t é  d e s  p l u i e s  t o u t  a u  d é b u t  
d e  c h a q u e  s a i s o n  c u l t u r a l e .  
b )  A d e u x  maxima p l u v i o m é t r i q u e s  c o r r e s p o n d e n t  d e u x  m a x i m a  h y d r o l o -  
g i q u e s  e t  d e u x  p é r i o d e s  d e  p o i n t e  p o u r  l e s  p e r t e s  d e  t e r r e .  
- Les a n a l y s e s  p é d o l o g i q u e s  m o n t r e n t  q u e  l e s  sols d e  l a  r é g i o n  s o n t  t r è s  
a c i d e s  ( V a n d e r  Z a a g  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  C e t t e  a c i d i t é  c o n c e r n e  t o u t e  l a  
p r o f o n d e u r  d u  m a n t e a u  a r a b l e .  L a  t e n e u r  e n  i o n s  d ' a l u m i n i u m  l i b r e  e s t  
t r è s  é l e v é e  sur t o u t e  l a  p r o f o n d e u r  d u  s o l .  Ces i o n s  d e v i e n n e n t  
t o x i q u e s  a u x  p l a n t e s , l i m i t e n t  l ' e n r a c i n e m e n t ,  ce  q u i  e s t  un  f a c t e u r  d e  
8. r é d u c t i o n  du  c o u v e r t  v é g é t a l  e t  p a r t a n t  un f a c t e u r  d ' é r o s i o n .  
2.2. U t i l i s a t i o n  du sol e t  l e  p o t e n t i e l  Gros i f  assoc ié  
T o u t e s  l e s  t e r r e s  a r a b l e s  d i s p o n i b l e s  s o n t  mises  e n  v a l e u r  
( J o n e s  e t  E g l i ,  1 9 8 4 ) .  D a n s  l a  r é g i o n  d e  N y a r u t o v u  e t  d e  R u h o n d o ,  l a  
garkme d e  c u l t u r e s  p r i n c i p a l e s  c o m p r e n d  l a  b a n a n e ,  l e  maïs e t  l e  h a r i c o t  
c u l t i v é s  s o u v e n t  e n  a s s o c i a t i o n , l e  s o r g h o  e t  l a  p a t a t e  d o u c e .  A Nyak inama  
( r é g i o n  d e  l a  C r ê t e ) ,  l a  b a n a n e  e t  l e  s o r g h o  d i s p a r a i s s e n t  p o u r  f a i r e  p l a c e  
l a  pomme d e  t e r r e ,  a u  blé e t  a u  p e t i t  p o i s .  
D a n s  l e  m i l i e u  r u r a l  d e  R u h e n g e f i i ,  t r o i s  a s p e c t s  d e  l ' u t i l i s a t i o n  
d u  s o l  d o i v e n t  ê t r e  m i s  e n  e x e r g u e :  
- On a s s i s t e  & u n e  d i s p e r s i o n  d e s  r é s i d e n c e s  f a m i l i a l e s .  C h a q u e  p a y s a n  
l u t t e  p o u r  h a b i t e r  d a n s  s a  p r o p r e  e x p l o i t a t i o n .  C e t t e  f a ç o n  d e  f a i r e  
p r é s e n t e  u n  i n c o n v é n i e n t  n o t a b l e  d a n s  l a  p l a n i f i c a t i o n  d e s  a m é n a g e m e n t s  
d e  l u t t e  c o n t r e  1 ' é r O S i o n -  On es t ime e n  e f f e t  q u e  l a  d i s t a n c e  s é p a r a n t  
d i f f é r e n t e s  r é s i d e n c e s  f a m i l i a l e s  d e  p r o d u c t i o n  e s t  d e  135 m p o u r  
R u h e n g e r i  ( c o n t r e  151 m p o u r  t o u t  l e  P a y s )  e t  o c c u p e n t  p r è s  d e  2 125  h a .  
- L a  c r é a t i o n  d e  n o m b r e u x  c h e m i n s  e t  r o u t e s  r e l i a n t  l e s  r é s i d e n c e s  e t  
d ' a u t r e s  i n f r a s t r u c t u r e s  p u b l i q u e s  e x e r c e n t  u n e  e m p r i s e  i m p o r t a n t e  s u r  
l e s  t e r r a i n s  c u l t i v a b l e s .  On es t ime qu 'Une  s u p e r f i c i e  d e  2 .189  h a  e s t  
c o u v e r t e  p a r  d a r o u t e s  d ' u n e  l a r g e u r  moyenne  d e  1 0 , l S  e t  25 m ( W e b e r , 1 9 8 7 ) .  
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1. 
Ces p r e m i e r s  g é n è r e n t  d e s  f l o t s  d e  r u i s s e l l e m e n t  q u i  s e  t r a n s f o r m e  
r a p i d e m e n t  e n  d e s  t o r r e n t s ,  l é z a r d e n t  l e s  f l a n c s  d e s  c o l l i n e s ,  
c r é e n t  d e s  r a v i n s  malgré  l e s  e f f o r t s  f o u r n i s  p a r  l a  c o n s e r v a t i o n  
d e s  s o l s .  
- La d i m i n u t i o n  d e  l ' e s p a c e  a g r i c o l e ,  s u r t o u t  d e s  m e i l l e u r e s  t e r r e s  
e s t  l e  c o r o l l a i r e  d ' u n e  t e l l e  s i t u a t i o n .  Les r é s i d e n c e s  s e  m u l t i -  
p l i e n t  e n  t o u t e  d i s p e r s i o n  s u r  l e s  b o n s  s i t e s .  A l a  l o n g u e ,  o n  
c u l t i v e  d e  p l u s  e n  p l u s  d a n s  d e s  z o n e s  i m p r o p r e s  5 l ' a g r i c u l t u r e  
c o n s é c u t i v e m e n t  5 l a  d e n s i f i c a t i o n  d e s  m i l i e u x  r e l a t i v e m e n t  f e r t i l  
D a n s  c e t t e  s i t u a t i o n  d e  s t r u c t u r e  s p a t i a l e  c o n t i n u e l l e m e n t  
c h a n g e a n t e ,  il e s t  d e v e n u  a l é a t o i r e  d e  m a i t r i s e r  l e s  d é g â t s  d e  l l é r  
L e s  f o r m e s  d ' é r o s i o n  l e s  p l u s  é v i d e n t e s  c o m p r e n n e n t  l ' é r o s i  
e n  n a p p e  e t  e n  g r i f f e  s u r t o u t  a p r è s  d e s  p l u i e s  t o r r e n t i e l l e s  d u  d é b  
d e s  s a i s o n s  e t  s e l o n  l e  t y p e  d e  c o u v e r t u r e  du  s o l .  L e  r a v i n e m e n t  es  
d i f f i c i l e m e n t  o b s e r v a b l e  s a u f  d a n s  l e s  c i c a t r i c e s  d e s  g l i s s e m e n t s  d e  
t e r r a i n s .  En g é n é r a l ,  l e s  r a v i n s  s u r v e r s a n t s  s e  p e r d e n t  d a n s  l e s  
d i f f é r e n t s  t y p e s  d ' u t i l i s a t i o n  d u  s o l  q u i ,  p o u r  l e  ca s  d e  R u h e n g e r i ,  
s ' o f f r e n t  e n  v r a i s  m o s a ï q u e s .  I1 ar rC ive  a u s s i  q u e  c e s  r a v i n s  s o i e n t  
c o m b l é s  d e  t e r r e  p a r  l e s  a g r i c u l t e u r s  eux-mêmes p o u r  l e s  c u l t u r e s  d e  
l a  s a i s o n  s u i v a n t e .  Les g l i s s e m e n t s  d e  t e r r a i n s  c a t a s t r o p h i q u e s  e t  
m e u r t r i e r s  s o n t  l e  p r o p r e  d e  l a  r é g i o n  d e  Nyak inama  ( B y e r s ,  1 9 8 8 )  e t  
d e  N y a r u t o v u  ( N y a m u l i n d a ,  1 9 8 8 ) .  L ' é r o s i o n  d e s  be rges  t o u c h e  p r i n c i  
p a l e m e n t  l a  r i v i è r e  K i n o n i  e t  l a  r i v i è r e  M u k i n g a  a l o r s  q u e  l a  r i v i è r  
N y a m u t e r a  e s t  s u r t o u t  t o u c h é e  p a r  l ' e n v a s e m e n t  s a b l e u x  d u  l i t .  
T o u t e  e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e  e s t  e n  p r i n c i p e  c o u v e r t e  p a r  u r  
d i s p o s i t i f  a n t i - é r o s i f  q u e l c o n q u e .  11 s ' a g i t  p r i n c i p a l e m e n t  d e s  
t e r r a s s e s  p r o g r e s s i v e s  q u i  s e  d é v e l o p p e n t  s u i t e  l a  p l a n t a t i o n  d e s  
h e r b e s  f i x a t r i c e s  ( S é t a r i a  s p l e n d i d a ) ,  T r i p s a c u m  Laxum e t  l e  f 9 e n i s s e  
p u r p u r i a m  LF 
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1 
F i g .  & Processus de formation d'une terrasse sous l'effet de 
l'6rosion et des pratiques culturales. 
- -- 
en h erb ées 
2. Piégeage et accumulation des s&iiments 
(stade intermediaire 1 
. 
tolus enherbé 
3. Remodelage du versant en marche dnescaliers 
obtenu par  piégeuge des e'le'ments entraînés 
par lidrasion et par les terres éboul&s par 
gravite' suik aux íabours. (stade final). 
NYAMULINDA. V . ,  1986 -.- 
L e  t e r r a s s e m e n t  r a d i c a l  g a g n e  d e  p l u s  e n  p l u s  du  t e r r a i n  m a i s  il 
r e s t e  l i m i t é  a u x  c h a m p s  d e  d é m o n s t r a t i o n  d e s  communes e t  d e s  p r o j . e t :  
a g r i c o l e s .  Malgré un  p rogramme n a t i o n a l  C l a r g i  d e  l u t t e  c o n t r e  
l ' é r o s i o n ,  c e t t e  d e r n i è r e  c a u s e  t o u j o u r s  d e s  d é g â t s  i m p o r t a n t s  e t  
c ' e s t  d a n s  l ' o b j e c t i f  d ' a v o i r  u n e  m e i l l e u r e  c o n n a i s s a n c e  d e  c e s  p r c  
b lèmes  q u e  l e  p r o j e t  R R A M  a d é b u t é  d e s  é t u d e s  e x p é r i m e n t a l e s  d a n s  ' 
t r o i s  z o n e s  a g r o é c o l o g i q u e s  d e  R u h e n g e r i .  
2.3. L e  p r o j e t  R R A M  ( A n a l y s e  e t  Aménagemen t  d e s  R e s s g u r c e s  
N a t u r e l l e s  e n  P r é f e c t u r e  de  R u h e n g e r i ) .  
L e  P r o j e t  R R A M  é t a i t  u n e  i n t e r v e n t i o n  i n t é g r é e  mise e n  p l :  
p o u r  d é m o n t r e r  l e s  b é n é f i c e s  d ' u n e  a p p r o c h e  s y s t é m a t i q u e  d a n s  l ' am€  
n a g e m e n t  d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s .  L a  première p h a s e  d u  p r o j e t  
( 1 9 8 5 - 1 9 8 7 )  d e v a i t  p r o d u i r e , d ' u n e  m a n i è r e  d é t a i l l é e ,  l e  p r o f i l  d e  
l ' e n v i r o n n e m e n t  d e  l a  p r é f e c t u r e  d e  R u h e n g e r i  (Weber, 1 9 8 7 ) .  
L a  s e c o n d e  p h a s e  ( 1 9 8 7 - 1 9 8 8 )  é t a i t  e x c l u s i v e m e n t  un p r o j e t  d ' a m é n a -  
g e m e n t  e t  d e  recherche  a p p l i q u é e  c o m p r e n a n t  n o t a m m e n t :  
a )  l a  r e c h e r c h e  s u r  l ' é r o s i o n  e t  s u r  l e s  m é t h o d e s  d e  c o n s e r v a t i o n  c 
e 
sols; 
b )  l e s  a c t i o n s  d ' a p p u i  e n  m i l i e u  r u r a l  a v e c  n o t a m m e n t  l e  reboisemer 
d e s  s i t e s  d é g r a d é s ,  l a  r é h a b i l i t a t i o n  d e s  r a v i n s  e t  d e s  s i t e s  
d ' é b o u l e m e n t ,  l a  l u t t e  a n t i - é r o s i v e  s u r  c h a m p s  d e s  a g r i c u l t e u r s ;  
c )  l ' i n t r o d u c t i o n ,  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  e t  l a  d i f f u s i o n  d e s  t e c h n o l o g l  
a g r o f o r e s t i è r e s  d a n s  l a  z o n e  d u  p r o j e t .  S e u l s  l e s  r é s u l t a t s  
d ' e x p é r i m e n t a t i o n  s u r  l ' é r o s i o n  s o u s  c u l t u r e s  e t  s u r  l e s  t r a n s p c  
s o l i d e s  s o n t  d i s c u t é s  d a n s  c e t  a r t i c l e .  
3. MATERIEL ET METHODES 
L e  d i s p o s i t i f  e x p é r i m e n t a l  c o n s i s t e  , e n  p a r c e l l e s  d'érosie! 
de  t y p e  W i s c h m e i e r  s e l o n  l e  p r o t o c o l e  e n  v i g u e u r  a u  p a y s  d é f i n i  
p a r  Wassmer ( 1 9 8 1  e t  1 9 8 3 )  e t  s e l o n  l e s  essa is  c o m p a r a t i f s  d é c r i t s  
N y a m u l i n d a  (1987d.  Les p a r c e l l e s  o n t  u n e  s u p e r f i c i e  d e  1 0 0  m *  
( 2 0  m x 5 m )  e t  d é l i m i t é e s  p a r  d e s  p l a n c h e s  e n  b o i s  e n  v u e  d ' a r r ê t , -  
l e  r u i s s e l l e m e n t  a l l o c h t o n e .  Le s y s t è m e  c o l l e c t e u r  e s t  c o n s t i t u é  p a r  
d e s  c u v e s  e n  c i m e n t  ( G a k e n k e )  e t  d e s  f û t s  (Mbwe e t  R u t o y i )  a v e c  un 
s y s t è m e  d e  p a r t i t e u r s  q u i  permet  d e  r é c u p é r e r  1 s u r  n , ( n  é q u i v a l e n t  
I a u  n o m b r e  d e  p a r t i t e u r s ) d u  r u i s s e l l e m e n t  t o t a l  s u r v e n u  s u r  c h a q u e  
p a r c e l l e .  
Les  t r a i t e m e n t s  c o m p a r a t i f s  c o n s i s t e n t  e n  d e s  
p a r c e l l e s  a m é n a g é e s  e n  " h e r b e s  f i x a t r i c e s "  e n  l i g n e  d e  c o n t o u r s  
c o m p r e n a n t  l e  S é t a r i a  S p l e n d i d a ,  l e  T r y p s a c u m  Laxum e t  l e  P e n i s s e t u m  
P u r p u r e u m .  Ces t r a i t e m e n t s  s o n t  e n s u i t e  r e n f o r c é s  p a r  q u e l q u e s  é l é m e n t s  
a g r o f o r e s t i e r s  c o n ç u s  e n  s y s t è m e  m u l t i - é t a g é  d ' a r b r e s  e t  d ' a r b u s t e s .  
En g u i s e  d e  t é m o i n ,  u n e  p a r c e l l e  d i t e  l l t r a d i t o n n e l l e l l  e s t  m a i n t e n u e  
s a n s  t r a i t e m e n t  a n t i - é r o s i f .  A R u t o y i  e t  e n  acco rd  a v e c  l e s  t e c h n i q u e s  
d e  c o n s e r v a t i o n  d e s  s o l s  l o c a l e s ,  u n e  p a r c e l l e  a m é n a g é e  e n  t e r r a s s e t t e s  a 
é t é  a , j o u t é e  d a n s  l e  b l o c  d e  t é m o i n s .  T o u t e s  l e s  p a r c e l l e s  o n t  é t é  
c u l t i v é e s  d e  l a  même f a ç o n  e t  u n e  même c u l t u r e  a é t é  a p p l i q u é e  e n  t e n a n t  
c o m p t e  d e  l ' i t i n é r a i r e  c u l t u r a l  l o c a l .  
L e  c o n t r ô l e  des  b a s s i n s - v e r s a n t s  s ' e s t  e f f e c t u é  d e  
m a n i è r e  h d i s p o s e r  d ' u n e  p a r c e l l e  d ' 6 r o s i o n  d a n s  l e  b . v .  o u  d a n s  s e s  
p r o x i m i t é s  immédia t e s .  * 
N y a m u t e r a  r e p r é s e n t e  l e s  c o n d i t i o n s  c o l l i n a i r e s  d e  R u t o y i ,  Mbwe c e l l e  d e  
M u k i n g a  e t  e n f i n  l a  r i v i è r e  K i n o n i  a é t é  s u i v i e  e n  p a r a l l è l e  a v e c  l a  
s t a t i o n  d e  G a k e n k e .  Après  l e  p r o f i l  e n  l o n g  e t  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e  l a  
c o u r b e  d e  t a r a g e ,  t r o i s  é c h a n t i l l o n s  d ' e a u  s o n t  p r i s  p o u r  l ' a n a l y s e  
d e  l a  c o n c e n t r a t i o n  e n  s é d i m e n t s  a u  l a b o r a t o i r e .  S u r  l e s  p a r c e l l e s  
c d ' é r o s i o n ,  l e  r u i s s e l l e m e n t  e t  l e s  s é d i m e n t s  é rodés  s o n t  p e s é s  a p r è s  
c h a q u e  p l u i e .  Un é c h a n t i l l o n  d e  2 Kgs d e  t e r r e  m o u i l l é e  e s t  r é c o l t é  
p u i s  séché  a u  f o u r  p e n d a n t  24 h e u r e s .  
E n f i n ,  l ' a n a l y s e  d e s  d o n n é e s  a é t 6  f a c i l i t é e  g râce  a u  
L o g i c i e l  LOTUS 123 e n  ce  q u i  c o n c e r n e  l e s  p r é c i p i t a t i o m , l e  r u i s s e l l e m e n t  
l e s  p e r t e s  d e  t e r r e , l e s  d é b i t s  e t  l e s  c o n c e n t r a t i o n s  e n  s é d i m e n t s .  
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4 .  RESULTATS 
31.9 6.9 
48.6 9.3 ' 
En v u e  d e  f a c i l i t e r  l e s  c o m p a r a i s o n s  u t i l e s  e n t r e  
l e s  r é s u l t a t s  d e s  d i f f é r e n t s s i t e s , l e s  d o n n é e s  r a p p o r t é e s  d a n s  c e t  
a r t i c l e  s ' é t a l e n t  s u r  l a  p é r i o d e  d e  Décembre 1 9 8 7  & Mai 1 9 8 8 .  
P o u r  l e s  d . o n n é e s  a n t é r i e u r e s ,  n o t a m m e n t  l a  s t a t i o n  d e  G a k e n k e ,  l e  
l e c t e u r  se  r a p p o r t e r a  2 n o s  r a p p o r t s  ( B y e r s  e t  N y a m u l i n d a ,  1 9 8 7 ) .  
17.8 
31.3 
11 
II 
4 . 1 .  E r o s i o n  e t  r u i s s e l l e m e n t  
5.0 
3.7 
A G a k e n k e , l e s  p e r t e s  d e  t e r r e  s o n t  t r è s  é l e v é e s  s u r  
l e s  p a r c e l l e s  s a n s  t r a i t e m e n t  a n t i - é r o s i f  ( 2 4 2 . 2  T , / h a ) ;  l e s  p a r c e l l e :  
a v e c  d e s  b a n d e s  e n h e r b é e s  r e n f o r c é e s  p a r  l e s  é l é m e n t s  a g r o f o r e s t i e r s  
n o t a m m e n t  G r e v i l l e a  R o b u s t a  ( s t r a t e  a r b o r é e )  e t  S e s b a n i a  S e s b a n  
( s t r a t e  a r b u s t i v e )  o n t  r é d u i t  l ' é r o s i o n  d e  9 0 %  p a r  r a p p o r t  a u  témoin  
t r a d i t i o n n e l .  Les p a r c e l l e s  a m é n a g é e s  e n  h e r b e s  f i x a t r i c e s  s e u l e s  c 
r é d u i t  l ' é r o s i o n  d e  8 0 %  par  r a p p o r t  a u  t é m o i n .  
Les c o e f f i c i e n t s  d e  r u i s s e l l e m e n t  v a r i e n t  e n t r e  2 . 1 %  e t  38%, ce q u i  
t r a d u i t  u n e  é r o s i o n  h y d r i q u e  t r è s  f o r t e .  
TABLEAU 3:  E r o s i o n  e t  R u i s s e l l e m e n t  G a k e n k e  (Décembre 1987-Mai  198E 
P luv iomét r i e  = 1052.5 mm, Pente = 54%, Ecartement = 10 m 
No Parcelle T r a i  temen ts 
esbania Sesban + G r e v i l l e a  
I bobusta/Pennisetum 
P e n i s s e  tum <Purpurem p2 . 
p3 
p4 
p5 
R1 
rypsacum+Grevillea + 
e s b a n i a  
Trypsacum 
Setaria+Grevillea+Sesbania 
6 taria '6 
Parcelle t r a d i t i o n n e l l e  
I P e r t e s  de Ruissellement I Cul t u r e s  
% 
terres 
T/ha 
1 I 
I I 
1 
I 1  1 17 I 2.1  
242-9 
- r g  - 
A R u h o n d o , l e s  p e r t e s  d e  t e r r e  e t  d ' e a u  r e s t e n t  m o y e n n e s  
a v e c  d e s  t a u x  v a r i a n t  e n t r e  1 6 . 5  T / h a  e t  59 T / h a  t a n d i s  q u e  l e  r u i s s e l l e -  
n o t a b l e  e n t r e  l e s  p a r c e l l e s  a v e s  d e s  h e r b e s  f i x a t r i c e s  s e u l e s  e t  l e s  
p a r c e l l e s  r e n f o r c é e s  p a r  d e s  é l é m e n t s  a g r o f o r e s t i e r s  q u i  c o m p r e n n e n t  l e  
m e n t  v a r i e  e n t r e  3 .0% e t  3.8%. * On n ' o b s e r v e  p a s  n o n  p l u s  d e  d i f f é r e n c e  
. G r e v i l l e a  r o b u s t a  e t  l e  S e s b a n i a  g l a n d i f l o r a .  s r ~ v c )  dL.bodL'% - 
4. 
TABLEAU 4 :  E r o s i o n  e t  R u i s s e l l e m e n t  Mbwe - Ruhondo  
Pluviométr ie  = 1078.6 mm, Pente  = 50% , Ecartement = 5 m 
=2 
- 5 0  -. 
N o  P a r c e l l e  Trai temen ts Cul t u r e s  
. 
Penissetum + Grevillea Pomme de 
+ Calliandra terre 
Penissetum 
S é t a r i a  + Calliandra 
+ G r e v i l l e a  
Sétaria 
Trypsacum+Calliandra 
p2 
p3 
p4 
p5 
II 
11 
n 
'6 + G r e v i l l e a  11 
II p7 Trypsacum 
R3 
R1 + pl 
11 Grevillea+Calliandra 
Parcelle t r a d i t i o n n e l l e  11 
Terrassettes . 11 
'8 
.. 
A R u t o y i ,  l e s  p e r t e s  d e  t e r r e  s o n t  t r è s  é l e v é e s  a v e c  
t a u x  v a r i a n t  e n t r e  7 3 . 3  e t  1 0 7  T / h a  p o u r  l e s  p a r c e l l e s  a m é n a g é e s  e r  
d i s p o s i t i f s  d e  l u t t e  a n t i - é r o s i v e  c o n t r e  1 9 0  t / h a  p o u r  l e  t é m o i n .  
Les p a r c e l l e s  e n  b a n d e s  e n h e r b é e s  o n t  r é d u i t  l e s  p e r t e s  d e  t e r r e s  d 
50% c o n t r e  5 2 %  p o u r  l e s  p a r c e l l e s  a g r o f o r e s t i è r e s .  Le r u i s s e l l e m e n  
v a r i e  e n t r e  1 . 0 %  e t  15%.  I1 i m p o r t e  d e  n o t e r  q u l u n e  p a r c e l l e  
a m é n a g é e  e n  t e r r a s s e t t e s  t r a d i t i o n n e l l e s  s ' e s t  a v é r é e  l a  p l u s  e f f i c  
a v e c  d e s  p e r t e s  s a i s o n n i è r e s ,  d e  21 .1  T / h a  c o n t r e  2 . 8 %  d e  r u i s s e l l e m  
( N y a m u l i n d a ,  1 9 8 9 1 ,  s o i t  u n e  r é d u c t i o n  d e  8 7 %  e t  d e  7 2 %  r e s p e c t i v e  
p a r  r a p p o t  a u  t é m o i n  ( a v e c  un  l a b o u r  & p l a t ) .  k 
Per tes de Ruissellemet 
terres % 
T/ha 
97.4 4.7 
96.5 3.1 
92.6 2.6 
73.3 2.6 
93.6 1 .o 
107.8 3.7 
85.4 15.0 
190 10  
23.1 2.8 
TABLEAU 5 : E r o s i o n  e t  r u i s s e l l e m e n t  2 R u t o y i  -Nyak inama  (Décembre 
1987-Mai  1 9 8 8  1 
Pluviométr ie  : 1020 IUD, Pente = 60% , Ecartement = 5 m 
F i g . 3  Structures et composentes PGdogeomorphologipues d'une 
terrasse. 
0 
O : Versant naturel non amcinagé 1. Horizon humifère 
A$,c: Terrasses sur le versant 2. Horizon inNr ieur  
1 : L'assiette de la terrasse 3. Versant naturel primitif 
a ) Surfa ce d' érosion t .  In  tersectìon - versm t primitif 
- b)Surface d'accumulaj'ion -vema& ocfuel 
5. Rupture convexe. 
6. Rupture concave 11 : Talus d'herbes et d'arbustes 
c )  Sol de colluvmn 
d )Zone &érosion 
Remarques : * Les herbes e t  les arbustes sur les talus ne sont pas reprPsene 
JC Les versants naturels sont maintenus de par  e t  d'autre du 'cmqu's 
pour mieux faire ressortir I leffet de formation e t  la sfructure 
des terrosses. 
p a r  souci de clarté. 
NYAHULINOA .V. 1988 In E piré de GERLACH, G., 1967 
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4.2. Les t r a n s p o r t s  s o l i d e s  
S u p e r f i c i e  d u  B . V . ( K m Z )  
D é b i t  a n n u e l  moyen(  1 . m 3 / l  1 
Moyenne  d e  l a  cha rge  
s o l i d e  ( T / j o u r )  
Lame r u i s s e l l é e  ( m m )  
D é n u d a t i o n  ( T / h a / a n )  
D u r a n t  c e t t e  p é r i o d e  d e  c o n t r ô l e ,  l a  r i v i è r e  Nyamute r  
a a c c u s é  . d e s  t a u x  d e  d é g r a d a t i o n  l e s  p l u s  é l e v é s  s o i t  1 9 7  T/ha. La 
r i v i è r e  K i n o n i  v i e n t  e n  s e c o n d  a v e c  d e s  p e r t e s  d e  p r è s  d e  2 8  T / h a .  
c o u r s  d ' e a u  d e  Mukinga  e s t  l e  m o i n s  t o u c h é  a v e c  1 .8  T / h a / a n .  
K I N O N I  N Y A M U T E R A  M U K I N G A  
2 8 . 4  4 4 . 2  4 5 . 2  
O .  5 5 *  2 . 9 6  0 . 3 8  
2 2 0 *  2 3 7 8  2 2  
61 O* 21 2 4  2 6 9  
\ 
2 8 . 2 *  1 9 7  ( 1 )  1 . 8  
T A B L E A U  6 : D é b i t s  l i q u i d e s  e t  s o l i d e s  d a n s  l e s  B.V. d e  K i n o n i ,  
N y a m u t e r a '  e t  M u k i n g a  ( 1  987-1 988)  
* Les c h i f f r e s  m a r q u é s  d ' u n  a s t é r i s q u e  s o n t  e x t r a p o l é s  p a r t i r  des  
d o n n é e s  d i s p o n i b l e s  
( 1 )  D u r a n t  l e  mois d e  mai 1988,  l e  b . v .  d e  l a  N y a m u t e r a  a c o n n u  $,e> 
g l i s s e m e n t s  d e  t e r r a i n s  c a t a s t r o p h i q u e s  e t  g é n é r a l i s é s  a v e c  Co" 
r é s u l t a t  l ' e n v a s e m e n t  s a b l e u x  t o t a l  d u  l i t  d u  c o u r s  d ' e a u & & b F  
I 
Ce c o n t r a s t e  a s sez  p r o n o n c é  e n t r e  l e s  t r o i s  b a s s i n s  
v e r s a n t s  n o u s  a amend c o n s i d é r e r  l a  p a r t  d e s  b v è n e m e n t s  c l i m a t i q u e  
' extrêmes d a n s  l a  c h a r g e  s o l i d e  t o t a l e  ( T a b l e a u  7 )  
-53 - 
~ ~~~ ~ 
Cours d 'eau  Date D é b i t  moyen Charge moyenne 
m 3  /S T/ j our 
Kinoni 5-6 mai 1988 7.31 11 5 0 0  
Nyamutera 7-13 mai 1988 35.5 71.146 
T A B L E A U  7 : T r a n s p o r t s  s o l i d e s  e t  é v è n e m e n t s  c l i m a t i q u e s  en t r êmes  
d a n s  l e s  B.V. d e  M u k i n g a ,  K i n o n i  e t  N y a m u t e r a  . 
Dénudation 
T/ha 
8.1 
113 
1. 
Mukinga 1 2-5 mars 1988 I 1.78 I 368 . 1 0.32 
I 20 mars 1988 I 2 . 1 8  I 367  I 0 .07  
Ruisse l lement  
("I 
44.4 
485 
13.6 
~~ 
4 . 1  
4 D u r a n t  l e s  p é r i o d e s  l e s  p l u s  p l u v i e u s e s  d u  m o i s  d e  
Mai 1 9 8 8  m a r q u é e s  p a r  l l é r o s i o n  p a r  mouvement  d e  masses e t  p a r  l e s  
i n o n d a t i o n s ,  l a  r i v i è r e  N y a m u t e r a  a c o n n u  d e s  t a u x  d e  1 1 3  T / h a  e n  q u a t r e  
j o u r s  s o i t  57% d e s  p e r t e s  a n n u e l l e s  e t  u n e  d é g r a d a t i o n  h y d r i q u e  d e  p r è s  
d e  22% d u  d é b i t  t o t a l  a n n u e l .  Les a u t r e s  c o u r s  d ' e a u  o n t  c o n n u  m o i n s  
d e  d é g r a d a t i o n ,  s o i t  8 . 1  T / h a  p o u r  l a  K i n o n i  . a u  mois  d e  mai 
e t  0 , 3 9 ; T / h a  p o u r  l a  M u k i n g a ' e n  d e u x  s é q u e n c e s L d u  m o i s  d e  mars. 
5 .  DISCUSSION 
5 .1 .  E r o s i o n  accélérée et e f f i c a c i t é  r e l a t i v e  des b a n d e s  e n h e r b é e s  
L e s  p e r t e s  d e  t e r r e  t o t a l e s  p o u r  l e s  t r o i s  z o n e s  a g r o -  
é c o l o g i q u e s  s o n t  t r è s  é l e v é e s .  En s e  b a s a n t  s u r  l e s  d o n n é e s  d i s p o n i -  
b l e s ,  l ' é r o s i o n  e s t  p l u s  s é v è r e  d a n s  l a  z o n e  d e  R u t o y i  e n  commune 
N y a k i n a m a  q u i  r e p r é s e n t e  l e s  c o n d i t i o n s  d e  l a  Crête  Zaïre-Nil  d e  
R u h e n g e r i .  L a  z o n e  d e  G a k e n k e  e n  commune N y a r u t o v u  d u  P l a t e a u  C e n t r a l  
c o n n a î t  d e s  t a u x  m o y e n n e m e n t  é l e v é s .  E n f i n ,  l a  z o n e  d e  Mbwe e n  
Commune d e  Ruhondo a e n r e g i s t r é  des p e r t e s  d e  t e r r e  r e l a t i v e m e n t  
f a i b l e s  p a r  r a p p o r t  a u x  d e u x  a u t r e s  z o n e s  é c o l o g i q u e s  d u r a n t  c e t t e  
p é r i o d e  d e  m e s u r e .  
I 
Les b a n d e s  e n h e r b é e s  i s o h y p s e s  ( h e r b e s  f i x a t r i c e s )  
c o m p r e n a n t  l e  S é t a r i a  S p l e n d i d a ,  l e  T r i p s a c u m  Laxum e t  l e  P e n i s s e t u m  
P u r p u r e u m  p e u v e n t  r é d u i r e  s e n s i b l e m e n t  l e s  p e r t e s  d e  t e r r e  e t  l e  
r u i s s e l c l e m e n t .  C e t t e  r é d u c t i o n  r e s t e  c e p e n d a n t  p e u  e f f i c a c e  p u i s q u e  
p e r t e s  d e  t e r r e s  r e s t e n t  é l e v é e s .  C e t t e  s i t u a t i o n  s u g g è r e  q u e  l'ére 
d e v r a  e n s u i t e  ê t r e  c o m b a t u e , s u r  l a  p a r t i e  c u l t i v é e ,  p a r  d ' a u t r e s  m é t h  
n o t a m m e n t  l e  t r a v a i l  d u  s o l  ( c u l t u r e s  e n  b i l l o n s ,  t e r r a s s e t t e s )  p o u r  
a u g m e n t e r  l ' i n f i l t r a t i o n  e t / o u  l e s  m é t h o d e s  d e  c o u v e r t u r e s  d u  s o l  
( l e  p a i l l i s ,  l e s  c u l t u r e s  d é r o b é e s ,  e t c ) .  
A p r è s  d e u x  a n s  d ' e x p é r i m e n t a t i o n  s u r  l e s  3 s i t e s ,  l ' o n  
a n o t é  l ' i n i t i a l i s a t i o n  d e s  t e r r a s s e s  " p r o g r e s s i v e s "  s u r  l e s  p a r c e l l ,  
a m é n a g é e s  e n  h e r b e s  f i x a t r i c e s  e t  e n  a g r o f o r e s t e r i e .  C o n t r a i r e m e n t  h 
u n e  i d é e  a s s e z  r é p a n d u e ,  l e s  t e r r a s s e s  p r o g r e s s i v e s  s e m b l e n t  ê t r e  l e  
r é s u l t a t  d e s  m é t h o d e s  c u l t u r a l e s  d ' a b o r d  ( l a b o u r  d a n s  l e  s e n s  d e  l a  
p e n t e )  e t  s e c o n d a i r e m e n t  d e  l ' a c t i o n  é r o s i o n - a c c u m u l a t i o n  s u r  l a  
p a r c e l l e  ( F i g .  2 e t  3). P l u s i e u r s  a u t e u r s  o n t  d é j à  a t t i r é  l ' a t t e n t i o r  
s u r  l e  p r o b l è m e  d e  " l ' é r o s i o n  s è c h e "  a u  Rwanda (Wassmer, 1 9 8 1 ;  
M o e y e r s o n s ,  1 9 8 9 ;  N y a m u l i n d a ,  1 9 8 9 )  e t  c e t t e  q u e s t i o n  mér i t e  d ' a m p l e s  
i n v e s t i g a t i o n s  p o u r  e n  dégager d e s  c o n c l u s i o n s  u t i l e s  h l a  v u l g a r i s a 7  
Un a u t r e  f a c t e u r  l e  p l u s  i m p o r t a n t  c o n s i d é r e r  d a n s  1'. 
d e  l ' é r o s i o n  d a n s  l e s  s y s t è m e s  d ' e x p l o i t a t i o n  d u  Rwanda c o n c e r n e  l ' i n i  
e n c e  d e  l a  f a u n e  é d a p h i q u e  s u r  l ' é r o s i o n  e t  s u r  l a  s t a b i l i t é  d e s  d i s p c  
s i t i f s  d e  l u t t e  c o n t r e  l ' é r o s i o n .  A G a k e n k e  e t  R u t o y i , d e s  é c o u l e m e r  
h y p o d e r m i q u e s  a i n s i  q u e  d e s  r e s u r g e n c e s  s e  s o n t  p r o d u i t s  d a n s  l e s  p a r r  
l e s  P 6 e t  P ce q u i  a o c c a s i o n n é  d e s  p e r t e s  d e  t e r r e s  e t  un  r u i s s e l l e n  
r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t s ,  s o i t  r e s p e c t i v e m e n t  1 0 %  e t  38%. En c h a m p s  d e  
a g r i c u l t e u r s  d e  R u t o y i ,  l e s  t a u p e s  q u i  c o l o n i s e n t  l e s  t a l u s  e n h e r b é s  
e n  P e n i s s e t u m  P u r p u r e u m  c o n s t i t u e n t  un v é r i t a b l e  f l é a u .  L e  mixage d e s  
h o r i z o n s  p é d o l o g i q u e s  a i n s i  q u e  les m u l t i p l e s  g a l e r i e s  c o n d u i s e n t  à un  
d k s t a b i l i s a t i o n  d e s  t a l u s  q u i  f i n i s s e n t '  p a r  g l i sser  e n  c o n t r e b a s  l o r s  
s a i s o n s  p l u v i e u s e s .  C e t t e  a c t i o n  d e s t r u c t i v e  des a n i m a u x  f o s s o y e u r s .  
semble f r a p p e r  t o u t e  l a  z o n e  d e  h a u t e s  t e r r e s .  E l l e  e s t  s i g n a l é e  d a n s  
z o n e s  f r o n t a l i è r e s  d e ' K i g e z i  e t  de  B u f u m b i r a  e n  Uganda  (Bagoora, 1 9 8 5 )  
7' 
1: ' 
I1 n ' y  a p a s  d e  d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  un 
t r a i t e m e n t  e n  h e r b e s  f i x a t r i c e s  s e u l e s  e t  c e s  d e r n i è r e s  r e n f o r c é e s  p a r  
l e s  é l é m e n t s  a g r o f o r e s t i e r s .  L ' o n  c o n s t a t e  n é a n m o i n s  q u e  l a  f o r m a t i o n  
d s  t e r r a s s e s  e s t  p l u s  r a p i d e  s u r  l e s  p a r c e l l e s  a g r o f o r e s t i è r e s  q u e  s u r  
l e s  b a n d e s  e n h e r b é e s  s e u l e s .  C e t t e  s i t u a t i o n  s e m b l e  d u e  5 l a  p é r i o d e  
d ' e x p é r i m e n t a t i o n  a s s e z  c o u r t e  ( 1  a n n é e ) .  Les a r b r e s  r e s t a i e n t  e n c o r e  
t r o p  j e u n e s  p o u r  c o n s t i t u e r  u n e  b a r r i è r e  a u x  s é d i m e n t s  e t  a u  r u i s s e l -  
l e m e n t .  S u r  l e  p l a n  d e  l a  m a x i m i s a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  s u r  l e s  n i c h e s  
a g r i c o l e s  c e p e n d a n t ,  l e s  p a r c e l l e s  a g r o f o r e s t i è r e s  o n t  p r o d u i t  e n  p l u s  
d e  l ' h e r b e ,  d e s  t u t e u r s  p o u r  l e s  h a r i c o t s  v o l u b i l e s  e t  d e  l a  biomasse 
p o u r  l ' a m é l i o r a t i o n  d e s  t a u x  d ' a z o t e  d a n s  l e  s o l  ( E r d m a n ,  1 9 8 8 ) .  On 
n o t e r a  a u s s i  q u e  s u r  l e  p l a n  d e  l a  p e r r e n i t é  d e s  s t r u c t u r e s  a n t i - é r o -  
s i v e s ,  l e  c h o i x  d e s  e s s e n c e s  a g r o f r o r e s t i è r e s  d e v r a  p o r t e r  e s s e n t i e l -  
l e m e n t  s u r  l e s  e s s e n c e s  q u i  r é s i s t e n t  m i e u x  a u x  c o u p e s .  
L e  S e s b a n i a  S e s b a n  e t  l e  S e s b a n i a  G l a n d i f l o r a  d é g é n è r e n t  a l o r s  q u e  
l e  C a l l i a n d r a  C a l o t h y r s u s  a u g m e n t e  l e s  r e n d e m e n t s  e n  b i o m a s s e  c o n s é -  
c u t i v e m e n t  à c h a q u e  t a i l l e .  Ces mêmes c o n s t a t a t i o n s  o n t  é t é  e n r e g i s t r é e :  
p a r  l ' I S A R  ( I n s t i t u t  d e s  S c i e n c e s  A g r o n o m i q u e s  d u  R w a n d a )  2 Rwerere, 
Karama e t  Rubona  ( I S A R ,  1 9 8 9 ) .  
,i* 
5.2. ' F o r t e  d é n u d a t i o n  d e s  b . v .  e t  i n f l u e n c e  d e s  é v è n e m e n t s  c l i m a t i q u e s  
.extrêmes, 
Malgré d e s  m e s u r e s  d e  c o u r t e s  d u r é e s ,  l e s  r é s u l t a t s  
- o b t e n u s  p e r m e t t e n t  d e  s a i s i r  l ' a m p l e u r  d e s  t r a n s p o r t s  e t  l e  
d y n a m i q u e  &es b a s s i n s  v e r s a n t s .  
L a  charge s o l i d e  e s t  es t imée 1 9 7  T / h a / a n  p o u r  l a  N y a m u t e r a ,  2 8 . 0  T / h a  
p a r  a n  p o u r  l a  r i v i è r e  K i n o n i  e t  1.8 T / h a / a n  p o u r  l a  M u k i n g a .  L ' o n  
n o t e  q u e  c e s  t a u x  v a r i e n t  p a r a l l è l e m e n t  a u x  p e r t e s  d e  t e r r e s  s u r  l e s  
v e r s a n t s  mais n e  t r a d u i s e n t  p a s  u n e  r e l a t i o n  d i r e c t e .  
h y d r o l o g i q u e ,  l e s  t r o i s  b a s s i n s  v e r s a n t s  6 t u d i B s  s o n t  f o r t e m e n t  
c o n t r a s t é s ,  ce  q u i  c o n f i r m e  l ' e x t r ê m e  h é t é r o g é n é i t é  q u i  c a r a c t é r i s e  
g é n é r a l e m e n t  ces  bas s ins  v e r s a n t s  d e  m o n t a g n e  . D a n s  l e s  c o n d i t i o n s  
e n v i r o n n e m e n t a l e s  d e  l a  r é g i o n  d e s  h a u t e s  t e r r e s  d u  Rwanda ,  il s e r a i t  
t r o p  h a s a r d e u x  d ' e x t r a p o l e r  les c a r a c t é r i s t i q u e s  h y d r o l o g i q u e s  d ' u n  
b a s s i n  v e r s a n t  B u n  a u t r e .  
S u r  l e  p l a n  
-5G - 
Les d é b i t s  l i q u i d e s  e t  s o l i d e s  s o n t  f o r t e m e n t  i n f l u e n c é s  p a r  l e s  
é v è n e m e n t s  c l i m a t i q u e s  e x t r ê m e s  q u i  p r o v o q u e n t  d e s  i n o n d a t i o n s  e t  
l ’ é r o s i o n  d e s  b e r g e s .  Ces é v b n e m e n t s  s o n t  a s s e z  l o c a l i s é s  d a n s  l ’ e  
e t  d a n s  l e  t e m p s .  Les i n o n d a t i o n s  c a t a s t r o p h i q u e s  d e  l a  N y a m u t e r a  
a u  d é b u t  d u  m o i s  d e  mai 1 9 8 8  n ’ a v a i e n t  p a s  d e  r e l a t i o n  t e m p o r e l l e  a 
l e s  i n o n d a t i o n s  d e  l a  M u k i n g a  e t  d e  l a  K i n o n i  s u r v e n u e s  r e s p e c t i v e m  
a u x  mois  d e  mars e t  a u  d é b u t  d e  mai 1 9 8 8 .  
En v u e  d e  c e r n e r  d e  p r è s  ce  p r o b l è m e  d ’ é r o s i o n  a c c é l é  
u n e  é t u d e  d e s ,  i n t e r v a l l e s  d e  r e c u r r e n c e s  d e s  é v è n e m e n t s  c l i m a t i q u e s  
( p r é c i p i t a t i o n s  m a x i m a l e s  e n  2 4  h e u r e s )  a é t é  e f f e c t u é e  (‘ T a b l e a u  8 
p o u r  l e s  s t a t i o n s  d e  Nemba, Rwaza e t  R w a n k e r i  a v e c  1 6 ,  1 6  e t  32 a n s  
d e  d o n n é e s  p l u v i o m é t r i q u e s  e x p l o i t a b l e s  ( B y e r s ,  1 9 8 8 ) .  L e s  g l isseml 
d e  t e r r a i n s  g é n é r a l i s é s  d e  1 9 8 7  ( N y a m u l i n d a ,  1 9 8 8 )  e t  c e u x  d e  1 9 8 8  
( B y e r s ,  1 9 8 8 )  o n t  c o ï n c i d é  a v e c  d e s  t o t a u x  j o u r n a l i e r s  d e  9 5  mm h 
Nemba d a n s  l e  b a s s i n  v e r s a n t  d e  K i n o n i  e t  d e  81  mm h R w a n k e r i  ( C r ê t  
Z a ï r e - N i l ) .  
T A B L E A U  8 : . I n t e r v a l l e  d e  r é c u r r e n c e  Cmaxima e n  2 4  h e u r e s )  p o u r  q u e l c  
s t a t i o n s  s é l e c t i o n n é e s  d e  R u h e n g e r i  
A n n é e s  
2 
5 
10  
15  
20 
50  
1 O0 
NEMBA 
70 
91 
106  
1 1 4  
1 2 0  
138 
151  
R W A N K E R I  
50 
68 
80 
8 7  
92  
106  
117 
, R W A Z A  
~- 
51 
66 
7 5  
8 1  
85 
97 
1 0 6  
En p r e n a n t  comme r é f é r e n c e  ce s  t o t a u x ,  l a  z o n e  d u  b . v .  d e  K i n o n i ’ p e  
a n t i c i p e r  d e  t e l s  maxima t o u s  les 10 a n s  ( l a  commune d e  N y a r u t o v u  a 
é t é  t o u t  r é c e m m e n t  f r a p p é e  p a r  u n e  é r o s i o n  c a t a s t r o p h i q u e )  t a n d i s  q 
1. 
d a n s  l e s  r é g i o n s  d e  l a  C r ê t e  Za ï r e -Ni l  d r a i n é e s  p a r  l a  N y a m u t e r a ,  l e s  
p r o b a b i l i t é s  d e  r e t o u r  s o n t  d e  20  a n s .  L ' e x i s t e n c e  d e s  v i e i l l e s  n i c h e s  
d ' é b o u l e m e n t s  e t  l e s  t e r r i b l e s  g l i s s e m e n t s  d e  t e r r a i n s  d e s  a n n é e s  1 9 6 3 ,  
1 9 8 7  e t  1 9 8 8  s e m b l e n t  c o r r o b o r e r  n o s  e s t i m a t i o n s .  C e p e n d a n t ,  Rwaza e n  
Commune Ruhondo s e n b l e  j o u i r  d e s  c o n d i t i o n s  p l u s  m o d é r é e s  a v e c  un m a x i -  
mum e n  2 4  h e u r e s  d e  80  mm d a n s  un i n t e r v a l l e  d e  50 a n s .  C e t t e  s i t u -  
a t i o n  e x p l i q u e r a i t  p r o b a b l e m e n t  l e  c a r a c t è r e  r e l a t i v e m e n t  s t a b l e  d e  l a  
commune s a n s  marques  d e  g l i s s e m e n t s  d e  t e r r a i n s  h i s t o r i q u e s  o u  
c o n t e m p o r a i n s .  Tous l e s  t r o i s  b a s s i n s  v e r s a n t s  p e u v e n t  s ' a t t e n d r e  
2 r e c e v o i r  b e a u c o u p  d e  p r é c i p i t a t i o n s  m a x i m a l e s  e n  2 4  h e u r e s  d u r a n t  
l e s  mois d e  Mars J u i n  b i e n  q u ' i l  s o i t  p o s s i b l e  a u s s i  q u ' e l l e  s e  
p r o d u i s e n t  d u r a n t  n ' i m p o r t e  q u e l  m o i s  d e  l ' a n n é e .  
En somme c e s  e s t i m a t i o n s  d é m o n t r e n t  e n c o r e  u n e  v a r i a -  
b i l i t é  r é g i o n a l e  2 d e  c o u r t e s  d i s t a n c e s ,  c e  q u i  s u g g è r e  l a  n é c e s s i t é  
d ' z - t u d i e r  h f o n d  c h a q u e  b . v .  L ' a n a l y s e  e s q u i s s é e  c i - d e s s u s  n e  t i e n t  
e n  c o m p t e  q u e  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  m a x i m a l e s  e n  2 4  h e u r e s  d e  c h a q u e  
a n n é e ,  q u i  p e u v e n t  n e  p a s  c a u s e r  u n e  é r o s i o n  a c c é l é r é e .  D ' a u t r e s  
f a c t e u r s  d o i v e n t  ê t r e  s o i g n e u s e m e n t  e x a m i n é s  e n  v u e  d ' u n e  a p p r é h e n s i o n  
c o m p l è t e  d e  l a  r e l a t i o n  e n t r e  l e s  p l u i e s  d i l u v i e n n e s ,  l ' é r o s i o n  p a r  
mouvemen t  s o l i d e  e t  l e s  t r a n s p o r t s  s g l i d e s .  I1 s ' a g i t  d e  l a  p l u v i o -  
m é t r i e  c u m u l é e  a v a n t  l ' é v è n e m e n t ,  l a  s t a b i l i t é  d e s  p e n t e s  e t  l e s  t y p e s  
d e  s o l s ,  l e s  i n t e n s i t é s  d e s  p l u i e s ,  l e s  m o d e s  d ' o c c u p a t i o n  du  s o l ,  e t c . .  
5 . 3 .  O r i g i n e  d e s  s é d i m e n t s  t r a n s p o r t é s  
Au Rwanda ,  l ' a t t e n t i o n  e s t  d o n n é e  ( a v e c  r a i s o n )  a u x  
champs  c u l t i v é s  comme s o u r c e s  d e  s é d i m e n t s  t r a n s p o r t é s  p a r  l e s  c o u r s  
d ' e a u .  Les é t u d e s  sur l ' é r o s i o n  h y d r i q u e  s u r  p a r c e l l e s  é l é m e n t a i r e s  
m o n t r e n t  q u e  l ' é r o s i o n  v a r i e  d e  q u e l q u e s  t o n n e s  h p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  
d e  T à l ' h e c t a r e  (Wassmer,- 1 9 8 1 ,  M o e y e r s o n s ,  1 9 8 1 ,  R o o s e  e t  a l . ,  1 9 8 8 ;  
L e w i s ,  1 9 8 8 ,  L e w i s  e t  a l . ,  1 9 8 8 ) .  La plupart de ces expérimenhatfons sont .  
p l u t ô t  p r é o c c u p é e s  p a r  l e s  o b j e c t i f s  a g r o n o m i q u e s  v i s a n t  h t e s t e r  e t / o u  
h d é m o n t r e r  l ' i n f l u e n c e  d e s  d i f f é r e n t e s  c u l t u r e s  e t  d i f f é r e n t s  aména-  
g e m e n t s  s u r  l e s  p e r t e s  h y d r i q u e s  e t  t e r r e u s e s .  Ce t te  a p p r o c h e  n e  
r é p o n d  p a s  2 l a  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  c o m b i e n  d e  sols é r o d é s  e t  c o m b i e n  
d ' e a u  r u i s s e l l é e  t r a v e r s e n t  e t  q u i t t e n t  l e s  v e r s a n t s  p o u r  e n t r e r  d a n s  
l e s  l i t s  p u i s  l ' e x u t o i r e  d e s  c o u r s  d ' e a u .  I1 e s t  d o n c  d i f f i c i l e  d e  
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c o n n a î t r e  l a  c o n t r i b u t i o n  d e s  c h a m p s  c u l t i v é s  2 l a  c h a r g e  s o l i d e ,  
n i  l ' i m p a c t  d e s  p r o g r a m m e s  d e  l u t t e  a n t i - é r o s i v e  e n  a v a l .  C e  
p r o b l è m e  p o u r r a i t  ê t r e  a p p r o c h é  2 t r a v e r s  u n  programme d e  m e s u r e s  
d u  r u i s s e l l e m e n t  e t  d e s  s é d i m e n t s  d i f f é r e n t s  p o i n t s  d e s  v e r s a n t s  
s o u s  d i f f é r e n t e s  c o m p o s a n t e s  d e  l ' u t i l i s a t i o n  d u  s o l .  Une t e l l e  
a p p r o c h e  a é t é  u t i l i s é e  à Rwaza d a n s  l e s  c o m p l e x e s  a g r i c o l e s  
( M o e y e r s o n s ,  1 9 8 9 )  e t  s o u s - b o i s e m e n t s  d ' e u c a l y p t u s  2 J o s i  e t  d a n s  1 
p l a n t a t i o n s  d e  T h é  2 G i s o v u ( W a s s m e r ,  1 9 8 1  I .  
C o m m e  i n d i q u é  p l u s  h a u t ,  l e s  s é d i m e n t s  é r o d é s  a i n s i  c 
l ' e a u  d e  r u i s s e l l e m e n t  d o i v e n t  t r a v e r s e r  t o u t e  l ' a r c h i t e c t u r e  d e s  
v e r s a n t s  a v a n t  d ' a t t e i n d r e  l e s  c o u r s  d ' e a u .  Les c u l t u r e s ,  l e s  d i s p  
s i t i f s  d e  l u t t e  a n t i - é r o s i v e ,  l e s  b o i s e m e n t s ,  l e s  p â t u r a g e s ,  l e s  
h a b i t a t i o n s ,  l e s  v o i e s  d ' a c c è s  c o n s t i t u e n t  un  m o z a i q u e  q u i  p a r t i c i  
2 u n e  r e d i s t r i b u t i o n  s y s t é m a t i q u e  d e  l a  ma t i è re  e t  d e  l ' é n e r g i e  d a n  
p a y s a g e s  a g r i c o l e s  d e  R u h e n g e r i .  C e t t e  s i t u a t i o n  p o r t e - à - c P o i f e ' . - :  
q u e  l a  c o n t r i b u t i o n  d e s  z o n e s  s o u s - c u l t u r e s  h l a  cha rge  s o l i d e  e s t  
r e l a t i v e m e n t  f a i b l e .  Cela  n ' i m p l i q u e  p a s  l ' a b s e n c e  d e  l ' é r o s i o n  s 
c h a q u e  p a r c e l l e  i n d i v i d u e l l e .  
L ' o n v o u d r a i t a t t i r e r  l ' a t t e n t i o n  s u r  l e  r ô l e  é r o s i f  
i m p o r t a n t  d e s  e s p a c e s  g é n é r a t e u r s  de r u i s s e l l e m e n t  d a n s  l a  p r o b l é m a  
q u e  d e  l ' é r o s i o n  et ' . la c o n s e r v a t i o n  d e s  sols h R u h e n g e r i .  
M o e y e r s o n s  ( 1 9 8 9 )  l e  s o u l i g n e  a u s s i ,  l e s  é l émen t s .  d u  p a y s a g e  q u i  
e x e r c e n t  u n e  g r a n d e  p r e s s i o n  é r o s i v e  s u r  l e s  p a r c e l l e s  s i t u é e s  p l u s  
bas  s u r  l a  p e n t e  s o n t  l e s  c o u r s  a u t o u r  d e s  m a i s o n s ,  l e s  c o u r s  a u t o u  
d e s  b â t i m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s  e t  c o m m e r c i a u x ,  l e s  v i e u x  b o i s e m e n t s  
d ' e u c a l y p t u s ,  l e s  t e r r a i n s  s u r p s t u r é s  , l e s  r o u t e s ,  l e s  r a v i n s  e t  1 
n i c h e s  d ' é b o u l e m e n t .  
C o m m e  
Peu  d e  d o n n é e s  e x i s t e n t  s u r  l a  c o n t r i b u t i o n  d e s  r o u t e s  d e s  s i t e s  
d ' é r o s i o n  ( n i c h e s  d ' é b o u l e m e n t s  e t  r a v i n s )  e t  d e s  h a b i t a t i o n s  r u r a l  
n o n  s e u l e m e n t  p o u r  l e  Rwanda,  mais . a u s s i  p o u r  l e s  t r o p i q u e s .  
O u e l q u e s  r é s u l t a t s  d i s p o n i b l e s  c o n c e r n e n t  l ' A m é r i q u e  d u  Nord, n o t a m  
. m e n t  l e s  p e r t e s  s u r  l e s  p i s t e s  f o r e s t i è r e s ,  l e s  s i t e s  d e  c o n s t r u c t i  
e t  l e s  t races  d e  r o u t e s  ( D i s c k e t  e t  R i c h a r d s o n ,  1 9 6 1 , 6 2 ;  H o r n b e c k  e 
R e i n h a r t ,  1 9 6 4 ;  Wolman e t  S c h i c k ,  1 9 6 7 ;  Swanson  e t  D y r n e s s ,  1 9 7 5 ;  
R e i d ,  1 9 8 1 r .  
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D u n f i e  e t  D i e t r i c h  ( 1 9 8 2 )  s u g g è r e n t  q u e  d a n s  u n e  
r é g i o n  d e n s é m e n t  p e u p l é e  e t  p r a t i q u a n t  u n e  a g r i c u l t u r e  d e  s u b s i s t a n c e ,  
l a  c o n t r i b u t i o n  d e s  r o u t e s  e t  d e s  p i s t e s  l a  c h a r g e  s o l i d e  t o t a l e  
v a r i e  e n t r e  25 e t  50%. En a p p l i q u a n t  c e s  n o r m e s  a u x  b a s s i n s  v e r s a n t s  
é t u d i é s ,  l ' o n  t r o u v e  q u e  l e s  r o u t e s  e t  l e s  p i s t e s  a u r a i e n t  c o n t r i b u é  
d a n s  l e s  p r o p o r t i o n s  e n t r e  7 e t  1 4  t / h a  p o u r  l a  K i n o n i ,  21 e t  4 2  T / h a  
p o u r  l a  N y a m u t e r a  e t  0 . 4 5  0 . 9  T / h a  p o u r  l a  M u k i n g a .  
I .  ' H e u s c h  ( 1 9 8 1 )  t r o u v e  q u a n t  2 l u i  q u e  d a n s  l e s  b a s s i n s  
v e r s a n t s  m a r q u é s  p a r  l a  p r é s e n c e  d e s  r a v i n s  e t  d e s  n i c h e s  d ' é b o u l e m e n t .  
4 0 %  d e s  t r a n s p o r t s  s o l i d e s  p r o v i e n n e n t  d e  ce s  s i t e s  c a r a c t é r i s é s  p a r  
u n  r u i s s e l l e m e n t  c o n c e n t r é .  D a n s  n o t r e  z o n e  d ' é t u d e ,  l e  b a s s i n  v e r s a n t  
d e  l a  N y a m u t e r a  e s t  p a r  e n d r o i t  l é z a r d 6  p a r  d e s  r a v i n s  i n s t a l l é s  e n  
p l e i n  m i l i e u  d e s  a n c i e n n e s  n i c h e s  d ' é b o u l e m e n t .  S i  l ' o n  s é p a r e  l a  
c o n t r i b u t i o n  e n  t r a n s p o r t s  s o l i d e s  d u  7-13 m a i  1 9 8 8  ( v o i r  t a b l e a u  7 )  
( 1 1 3  T / h a )  e t  4 0 %  e n  p r o v e n a n c e  d e s  r a v i n s  e t  s i t e s  d ' é b o u l e m e n t s  
I , ! .  . 
a n c i e n s  ( 3 7  T / h a ) ,  l a  c h a r g e  s o l i d e  d e  l a  N y a n u t e r a  r e v i e n d r a i t  
4 7 T / h a / a n .  
r;  ' 
A i n s i ,  s o u s  r é s e r v e  d e s  p a r a m è t r e s  u t i l i s é s ,  l ' o n  p e u t  
e s t imer  q u e  l e s  p e r t e s  d e  s é d i m e n t s  e n t r e  1 4  e t  18 T / h a / a n  p o u r  l a  
K i n o n i ,  e n t r e  1 2 . e t  38 T / h a / a n  p o u r  l a  N y a m u t e r a  e t  e n t r e  0 . 4 5  e t  
0 . 9  t / h a / a n  p o u r  l a  M u k i n g a  p r o v i e n n e n t  d e s  c h a m p s  c u l t i v é s .  E x c e p t é  
p o u r  l a  M u k i n g a ,  c e s  p e r t e s  r e s t e n t  é l e v é e s .  E l l e s  s o n t  n é a n m o i n s  
eh bas d.c.+ b& 
i n f é r i e u r e s  a u x  p e r t e s  d e  t e r r e  e n r e g r i s t r é e s  s o u s  c u l t u r e s r ,  C e t t e  
s i t u a t i o n  n ' e s t  p a s  s u r p r e n a n t e  d a n s  l a  m e s u r e  o Ù  l e s  s é d i m e n t s  é r o d é s  
s o n t  r e d i s t r i b u é s  d a n s  l e s  d i f f é r e n t e s  u n i t é s  d u  p a y s a g e  , a g r i c o l e  o u  
m 
a w \ r  
s o n t  r e d d p o s é s  d a n s  l e s  z o n e s  p l a t e s  d u  b a s s i n  v e r s a n i '  a t t e i n d r e  
l ' e x u t o i r e  s u r  l e  s i t e  d e  c o n t r ô l e  
Ces e s t i m a t i o n s  s u g g è r e n t  q u e  l ' é r o s i o n  " a l l o c h t o n e t '  
d a n s  les c h a m p s  c u l t i v é s  mér i te  p l u s  d ' a t t e n t i o n .  Les s i t e s  g é n é r a t e u r s  
d u  r u i s s e l l e m e n t  e t  d e  1 ' é r o s i o n  c o n s t i t u e n t  u n e  s o u r c e  i m p o r t a n t e  d e  
l a  charge.  s o l i d e .  S i  p a r  e x e m p l e ,  l ' é r o s i o n  s u r  l e s  r o u t e s  e t  l e s  
p i s t e s  n ' i n f l u e  p a s  d i r e c t e m e n t  s u r  l a  p r o d u c t i v i t é ,  l e s  p e r t e s  d e  
d a s  les champs cultivés t r a v e r s é s  e t  en p a r t i c u l i e r  dans les champs en bas de 
p e n t e  e t  dans l e s  terres basses d e  marais e t  d e s  bas-fonds. 
. t e r r e  e t  le r u i s s e l l e m e n t  o n t  u n  i m p a c t  n é g a t i f  
6. C O N C L U S I O N  
1. 
Malgré u n e  p é r i o d e  d ' e x p é r i m e n t a t i o n  r e l a t i v e m e n t  c o u r t  
c e t t e  é t u d e  e s t  i n s t r u c t i v e  b i e n  d e s  é g a r d s  e t  c o n s t i t u e  u n e  c o n t r '  
b u t i o n  5 l ' a m é l i o r a t i o n  d e  l a  base  d ' i n f o r m a t i o n  t o u c h a n t  n o t a m m e n t  
p e r t e s  d e  t e r r e ,  l e s  t r a n s p o r t s  s o l i d e s ,  l a  v a r i a t i o n  r é g i o n a l e  d e  ce:  
2 p r e m i è r e s ,  a i n s i  q u e  l e  p o t e n t i e l  d e s  b a n d e s  e n h e r b é e s  i s o h y p s e s  dar  
l u t t e  a n t i - é r o s i v e .  
Ces r é s u l t a t s  p r é l i m i n a i r e s  m o n t r e n t  q u e  l ' é r o s i o n  s o u s .  
c u l t u r e s  s a i s o n n i è r e s  e s t  t r è s  é l e v é e .  Les f o r t e s  p e n t e s ,  l a  p a u v r e t é  
s o l  e t  l ' a b s e n c e  d ' u n  c o u v e r t  v é g é t a l  d u r a n t  l e s  p l u i e s  l e s  p l u s  agre: 
d e  l ' a n n é e  s o n t  l e s  p r i n c i p a u x  f a c t e u r s  q u i  c o n t r i b u e n t  5 c e t t e  f o r t :  
é r o s i o n .  L e  d i s p o s i t i f  a n t i - é r o s i f  l a r g e m e n t  u t i l i s é  R u h e n g e r i  e t  . 
e n v i r o n s  ( b a n d e s  e n h e r b é e s )  ( S A B A T I E R ,  1986)  malgré  s o n  e f f i c a c i t é  
d é m o n t r é e  n e  p e u t  p a s  a r r ê t e r  t o u t  l e  v o l u m e  d e  t e r r e  é r o d é e .  I1 e s t  
s u g g é r é  q u e  l e s  m é t h o d e s  d e  c o u v e r t u r e  e t  d e  t r a v a i l  du sol ( D R E S S L E R  
N E U M A N ,  19821  p e u v e n t  a r r ê t e r  1 ' 6 r o s i o n  s u r  l a  p a r c e l l e  c u l t i v é e  e t  a i  
a u g m e n t e r  l ' e f f i c a c i t é  des  h e r b e s  f i x a t r i c e s .  
L a  d é g r a d a t i o n  p h y s i q u e  d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  e s t  a u s s i  I 
s u r t o u t  l o r s  d e s  a v e r s e s  h f o r t e s  i n t e n s i t é s .  Comme n o t 6  p a r  
S T A R K E L  ( 1 9 7 2 1 ,  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  cha rge  s o l i d e  d e s  c o u r s  d ' e a u  
l e  r é s u l t a t  d ' u n e  o u  d e u x  p l u i e s  t r è s  a g r e s s i v e s .  Les s é d i m e n t s  t r a n r  
p o r t é s  p r o v i e n n e n t  e n  g r a n d e  p a r t i e  d e s  r o u t e s ,  d e s  c h e m i n s  e t  d ' a u t r e  
s i t e s  d ' é r o s i o n  c o n c e n t r é e .  L e  c o n t r ô l e  d e  ces  s o u r c e s  d ' é r o s i o n  r e r  
i m p é r a t i f  a u  moment  o ù  l e  p a y s  s ' o r i e n t e  v e r s  l ' a m é n a g e m e n t  g é n é r a l i s é  
d e s  mara is  e t  d e s  b a s - f o n d s  h u m i d e s .  
E n f i n ,  l e  c o n t r ô l e  d e  l ' é r o s i o n  s u r  l e s  v e r s a n t s  e t  
l ' a m é n a g e m e n t  d e s  t e r r e s  basses d e v r o n t  r e p o s e r  s u r  u n e  base d ' i n f o r m a  
t i o n  d i s p o n i b l e  e t  u t i l i s a b l e .  Les é t u d e s  s u r  l ' é r o s i o n  e t  l a  l u t t e  
a n t i - é r o s i v e  d e v r o n t  embrasser t o u s  les f a c t e u r s l o c a u x  d e  l ' é r o s i o n  a i  
q u e  l e s  méthodes j u g é e s  a p p l i c a b l e s  d a n s  l a  r é g i o n  y c o m p r i s  l e s  m é t h o  
t r a d i t i o n n e l l e s .  Le c o n t r ô l e  e t  l ' é v a l u a t i o n  d e  l a  d é g r a d a t i o n  d e s  
mais ils s o n t  d'un i n t é r ê t  c a p i t  b a s s i n s  v e r s a n t s  s ' a v è r e n t  
I1 n o u s  p a r a i t  q u e  q u a t r e  p o i n t s  s ' i m p o s e n t  à l ' a v e n i r  
p o u r  a m é l i o r e r  l e s  d o n n é e s  s u r  l a  d é g r a d a t i o n  p h y s i q u e  d e s  b a s s i n s  
v e r s a n t s :  
1 .  L ' i d e n t i f i c a t i o n  e t  l a  q u a n t i f i c a t i o n  d e s  p r o c e s s u s  é r o s i f s  q u i  
p r o d u i s e n t  e t  t r a n s p o r t e n t  l e s  s é d i m e n t s .  
2 .  L ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  i n t e r a c t i o n s  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t s  p r o c e s s u s  
3 .  La d é f i n i t i o n  d e s  i n t e r v a l l e s  d e  r é c u r r e n c e  p o u r  c h a q u e  p r o c e s s u s  
I .  * 
d e  t r a n s p o r t  
4 .  L a  q u a n t i f i c a t i o n  d u  v o l u m e  d e  s é d i m e n t s  e t  l e u r  t e m p s  d e  s é j o u r  d a n s  
l e s  d i f f é r e n t e s  u n i t é s  d e  c a p t a g e  d a n s  l e  r e l i e f .  
f C  B e a u c o u p  d ' e f f o r t s  r e s t e n t  d o n c  5 f o u r n i r  p o u r  d é v e l o p p e r  
c e s  c o n n a i s s a n c e s  d e s q u e l l e s  d é p e n d e n t  l ' a d o p t i o n  d e s  t e c h n o l o g i e s  
d ' a m é n a g e m e n t .  Ces a d o p t i o n s  d é p e n d r o n t  n é a n m o i n s  d e s  c o n d i t i o n s  s o c i o -  
é c o n o m i q u e s  d e  l a  p o p u l a t i o n  e t  d e  ses  b e s o i n s .  
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